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[a Una 
(PREVENTIVA) 
Suero-vacunaciones contra las enfer-
medades rojas del cerdo, contra los 
carbuncos bacteridiano y sintomático 
y demás enfermedades contagiosas. 
A . G ó m e z C a s c o , 
Veterinario Titular 
Herradero: Santa Ciara, 10. 
Consultorio: Calzada, 21 
Conferencia telefónica con Madrid 
A causa de interrupción de las líneas 
telefónicas con Andalucia, no han podi -
do celebrarse conferencias entre Ante-
quera y Madr id , hasta las 3 de la tarde. 
L a s corridas de ayer 
Entre las verificadas ayer en toda Es-
paña, merecen únicamente mención por 
los incidentes ocurridos en ellas, las si-
guientes: 
Madrid. —PLAZA DE T E T U A N . -
Ganado Veragua manso; fogueado el 
pr imero y sustituido el cuarto. Lorenzo 
Latorre medroso y desconfiado, tenien-
do que matar tres toros, uno de ellos en 
sustitución de Parrita, que toreó demos-
trando desentrenamiento, sufriendo cor-
nada en la ingle, de pronóstico reserva-
do. Clásico bien veroniqueando, fué en-
ganchado, sin consecuencias. Rafael 
García estuvo receloso, sufriendo vare-
tazo. 
GANDÍA.—Nov i l los de Nandi , que 
cumpl ieron. Torer i to bien con capote y 
muleta, y desgraciado pinchando. A su 
segundo lo banderil leó estupendamen-
te, siendo ovacionado. Valenzuela, muy 
bien, concediéndosele una oreja. More-
no cumplió.. 
El Rey y Primo de Rivera en Madrid 
A las diez y cuarenta de ayer, llega-
ron a Madr id acompañados de sus res-
pectivos séquitos, recibiéndoseles en 
la estación por todos los ministros, ex-
cepto los dé Guerra y Marina que se 
encuentran ausentes; numerosos palati-
nos y aristócratas; autoiidades y mu-
chedumbre. Recibimiento entusiasta. 
Monarca y Jefe Gobierno satisfechísi-
mos viaje. 
— A las siete de la tarde se celebró 
consejo de ministros. 
— Yanguas fué a Palacio esta maña-
na, conversando extensamente con don 
Alfonso, acerca de la estancia del So-
berano en París y Londres, y firmándo-
j se extensa combinación consular. 
— A las once y treinta, celebróse con-
: sejo en el Ministerio de la Guerra, pre-
| sidido por el Rey, que almorzó luego 
! en dicho centro. 
— Mañana marcha S. M. a San Sebas-
j tián. 
Muerte del Aviador Duran 
Barcelona.— Ayer celebráronse ma-
I niobras aéreas entre 20 hidroaviones y 
• otros tantos dirigibles, y cuando regre-
I saban terminado ejercicio, seguidos por 
| el destróyer «Alsedo», chocaron dos 
j aparatos, cayendo al mar destrozados. 
Uno de ellos, era pi lotado por el céle-
bre aviador Durán, uno de los heroicos 
tripulantes del «Plus Ul t ra. 
El teniente de navio Núñez con gran 
arrojo y seguido de varios marineros, 
| lanzóse al agua recogiendo a Durán, en 
| estado gravísimo, transportándosele al 
| «Alcedo», en donde falleció a tos pocos 
I momentos. Tan triste noticia produjo 
i sensación enorme en la capital. Todos 
í los buques surtos en el puerto izaron 
I bandera a media asta. Cadáver envuél-
| velo bandera española. El desventura-
do aviador tenía 27 años. 
Había ido a Barcelona con motivo 
| de homenaje que anunciárasele con en-
trega de artístico pergamino, obsequio 
del ejército de mar y tierra, y tomó par-
te incidentalmente en las maniobras. 
Recuérdase que con éste, son siete 
los aviadores muertos, en dos-años, en 
Barcelona. El aviador que conducía el 
otro aparato resultó ileso. 
EXTRANJERO 
Francia . - -Ayer comenzaron consul-
tas para resolver crisis, y continúan. Si-
tuación dificilísima. 
D E T O D O 
El doctor Jiménez 
Decididamente traslada su residencia 
a la Linea de la Concepción, el i lustra-
do médico don Juan Jiménez García, i 
Requefimientos de compañeros suyos 
cariñosos, para que allí se estableciera, 
y la circunstancia de existir en ejeicicio 
solo ocho facultativos, en población 
como aquella, de unas cuarenta mil 
almas, parece ser que han influido en 
el ánimo del señor Jiménez, hasta adop-
tar la resolución indicada. 
Antequera pierde culto galeno que 
ante todo y sobre todo, ha demostrado 
desde que aquí se estableciere, sentir 
fervorosa vocación por su carrera de-
dicando al ejercicio de ella y al estudio 
de todos los progresos de la ciencia 
médica, intensas actividades. Y todavía 
ha reservado de ellas no pocas, para 
dedicarlas a obras culturales y benemé-
ritas, en provecho de la ciudad. La Bi-
blioteca Antequerana y La Gota de Le-
che, instituciones ambas, y cada cual 
en su aspecto social interesantísimo, 
dignas de toda alabanza y del agrade-
cimiento del pueblo, lo mismo aquella 
que reviste carácter puramente de di fu-
sión cultural, que la otra de fines esen-
cialmente benéficos y humanitarios; de-
ben al señor Jiménez, la mejor parte de 
su vida y desarrollo. Y no es extraño, 
que tanto en una como en otra institu-
ción, se lamente mucho y muy sincera-
mente que desaparezca de su seno, 
hombre de la valia del doctor Jiménez, 
y de sus iniciativas y entusiasmos por 
toda obra buena, bienhechora y patr ió-
tica. 
Al llevar a las cuartillas la expresión 
de estos sentimientos nuestros, que 
creemos son también los que animan 
a cuantas personas conocen la labor 
del señor Jiménez, rindiéndole con ello 
justo tr ibuto; le dir igimos cordial salu-
do de despedida, y deseárnosle todas 
las prosperidades y venturas que bien 
merece. 
Natalicio 
Ha dado a luz felizmente un niño, la 
señora de nuestro estimado amigo don 
José Manti l la, decano de este Colegio 
de Abogados. 
Reciban nuestra felicitación. 
La novillada y verbena de 
los Ferroviarios 
Estuvo concurridísima la fiesta, y la 
animación fué grande, sobre todo de 
doce de la noche en adelante. 
Los novil lejos, muy bravos, y si hu-
bieran tenido otros lidiadores más acos-
tumbrados a manejar el capote, habrían 
dado juego bastante. Claro es, que los 
chicos toreros hicieron lo que pudieron 
por agradar al público, sufriendo revol-
cones a granel, y algunos otros expon-
táneos aficionados, como el simpático 
Torremocha, que rodó más que una pe-
lota, y hasta el consabido Tancredo que 
surgió también, agotaron los recursos 
para hacer reír a las gentes, que era de 
lo que se trataba. 
El baile, luego, estuvo algo lucido. 
No se consumió mucho alcohol, porque 
escaseó a primera hora, e incluso ni re-
frescos hubo bastantes hasta ya avan-
zada la noche. 
Sin duda los ferroviarios han obteni-
do buen resultado económico, y de ello 
nos complacemos. 
De viaje 
Pasó unas horas aquí el ilustre doc-
tor Blázquez Bores, al objeto de asistir 
a su tía, la señora de Bores Romero, 
cuyo estado, por desgracia, continúa 
inspirando serios temores. 
— Regresó de su largo viaje, nuestro 
querido amigo don Isidro Ramos Gai-
tero. 
— Pasa temporada al lado de su fa-
mil ia, el estimado joven recluta de cuo-
ta, don Ramón Manti l la. 
— Está de vacaciones aqni, el cadete 
de Art i l lería, distinguido joven don José 
Arenas, y el de Infanteiía don Francisco 
Andrade Iglesias. 
—Al lado de sus tíos los señores de 
Rojas Arreses, pasa temporada la bella 
joven María Jesús Benjumea Lora, hija 
de la ilustre señora doña Dolores Lora, 
viuda de Benjumea. 
—Con su esposa la distinguida seño-
ra doña Paz Jiménez Palma, vino en la 
anterior semana de Pedro Abad (Cór-
doba), nuestro estimado amigo don 
Francisco Porras González de Canales. 
Enfermos 
Se encuentra mejorada doña Carmen 
Jiménez, de Cruces, después de la inter-
vención quirúrgica sufrida. 
— Las noticias que se tienen de la fa-
milia de nuestro buen amigo D. Baldo-
mcro Tapia, después de la terrible ope-
ración que se le ha practicado a éste en 
Granada, es de que existen esperanzas 
de que se salvará. 
El escándalo de anteanoche 
Avanzada la noche, presentóse en la 
Jefatura de policía Francisco Duplas, 
vecino de Alameda, denunciando que 
un actor de compañía de zarzuela que 
funcionaba en aquel pueblo hace varias 
semanas,Guil lermo Mart in López, de 26 
años, soltero, había raptado en Alame-
da a una hija de Francisco Lanzas Nar-
vona, llamada Josefa Lanzas Duplas, de 
21 años, trayéndosela a esta ciudad, 
sospechando que se hallaren refugiados 
en alguna casa de huéspedes o parado-
res. En efecto, encontrólos la policía en 
la posada de S. Rafael, ya de madruga- ' 
da, deteniéndolos e invitándoles a tras-
ladarse al cuartelil lo al objeto de ins-
truir el correspondiente atestado. 
No fué del agrado de los tórtolos la 
inesperada visita, que no era ciertamen-
te escena de comedia de las representa-
das por el enamorado; y comprendién-
dolo asi, entregáronse a los guardias; 
pero, sin duda, cuando caminaban ha-
cia la prevención, pensaron en que lle-
gaba el instante de separarse, y abra-
zándose fuertemente, no había fuerzas 
humanas que les hiciere desprenderse, 
y gri tando, causaron el consiguiente es-
cándalo, que subió de punto, cuando 
tuvieron los policías que imponerse pa-
ra que el denunciado quedare en el 
cuarteli l lo, y la chica fuera depositada 
al Hospital . 
Las gentes que regresaban de la ver-
bena de la Plaza de Toros, comentaban 
chistosamente el caso. 
Sin duda, vinieron aquí los novios sa-
j biendo que había verbena, tras noche 
! verbenera, y les resultó otra cosa bien 
i distinta. 
I Martín López ha pasado a la cárcel, 
j ) la joven Josefa, luego de prestar hoy 
i declaración ante el Juez, se la ha lleva-
do su padre a dicho pueblo. 
Oficiales antequeranos 
Han obtenido el grado de segundos 
tenientes, don Javier Muñoz Rojas, del 
arma de caballería; y don Matías Bores 
Aguilar, don Salvador Tapia Pardo y 
don Antonio Vil lareal Uribe, de la de 
infantería. 
Nuestra cordial felicitación a los dis-
tinguidos oficiales y a sus estimadas 
familias." 
—También ha logrado la primera es-
trella en la Academia de Toledo, el 
apreciable joven señor Paniagua, hijo 
de nuestro amigo particular don José 
Paniagua Maceda, industrial en Fuente 
Piedra. 
Descansen en paz 
Ha fallecido, a edad avanzada, D.Jo-
sé Barrios Parra, padre del acreditado 
industrial y estimado amigo nuestro, 
don Antonio, al cual testimoniamos sen-
t ido pésame. 
— La monísima niña mayor del por-
tero del Ayuntamiento, Sr. Casti l lo, ha 
sucumbido al fin, después de agonía 
prolongada, a consecuencia de ataques 
al cerebro. Damos sentido pésame a sus 
desconsolados padres. 
E D I C T O 
D. Carlos Moreno Fernández de Rodas, 
Alcalde Presidente del Excmo. Ayun-
tamiento de esta ciudad 
Hago saber: Que la Comisión Munic i -
pal Permanente en sesión celebrada el 
día 2 de los corrientes, acordó conceder 
un plazo de treinta días para que los 
dueños de camiones, automóviles, co-
ches, carros de todas clases, motocicle-
tas y bicicletas, se provean en el Nego-
ciado correspondiente de este Ayunta-
miento, de las placas reglamentarias de 
rodaje, transcurrido el cual, les parará el 
perjuicio a que haya lugar. 
Lo que hago público para general co-
nocimiento.— Antequera 10 de Julio de 
1926.—CARLOS MORENO. 
E n 4.a plana, m á s noticias 
N O T I C I E R O D E ü L s U ^ Í E S 
Del poeta de los cantares 
¡Socorro, que me asesinan, 
que me buscan, que me matan! 
¡son dos ojazos traidores 
los ojos de esa serrana! 
II 
Baturrica, baturrica, 
¿quién pudiera darte un beso 
tan dulce como esos ojos 
que Dios en tu cara ha puesto? 
III 
Guerra te piden mis ojos 
y tus ojos piden guerra, 
que el secreto que callamos 
nuestros ojos lo revelan. 
IV 
Solos tú y yo, muy cerquita, 
y enamorados los dos, 
¡la tentación no resiste 
ni el divino San Antón! 
V 
Cuando tus sueños decías, 
no pudiste ver, serrana, 
que mis labios sonreían 
pero mis ojos l loraban. 
VI 
¡Vaya si eres pinturera, 
pues nadie puede negarlo! 
¡que te sobra la pintura 
en los ojos y en los labios! 
VII 
Por tus mejillas de nieve 
corre el llanto cristalino, 
¡pareces una azucena 
salpicada de rocío! 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
La riqueza olivarera 
Homenaje a los defensores de ella. 
Gratitud al Gobierno 
En Córdoba se ha ce lebrado her-
moso acto c ív ico , mani festac ión del 
agradec imiento de los o l i va re ros es-
pañoles, a G o b i e r n o que sabe p reo -
cuparse y defender los intereses que 
esa gran r iqueza patr ia representa, y 
a i lustres proceres y hacendados ac-
t ivos e in te l igentes, que tuv ie ron el 
acierto de hacerse cargo de l levar 
ante el Poder Púb l i co las asp i rac io-
nes legít imas y razonadas de ese i m -
por tant ís imo sector nac iona l . 
Tenemos a la vista el D i a r i o de 
Córdoba del martes, pe r i ód i co deca-
no de la prensa de aquel la capi ta l . 
Cop iamos a lgunos párrafos, ante la 
impos ib i l i dad de mayor inserc ión ; 
«Anoche, en la ampli tud de la Plaza 
de Toros, se celebró el banquete orga-
nizado en justo homenaje a los bené-
méritos agricultores que, con su labor 
admirable, han conseguido la publica-
ción del decreto ley por el cual se sal-
vaguarda los intereses legítimos de la 
Olivícultara. 
El acto-fué importantísimo, por cuan-
to representa la unión de la clase agra-
ria y por las personalidades a las que 
se rendía entusiástico homenaje de 
agradecimiento. 
«En la representación de Córdoba, 
España ha visto a un prócer ilustre, el 
marqués de Viana, rodeado de compac-
ta mult i tud, que le aclamaba con deli-
rante entusiasmo por su patriótica obra 
de salvación de una de las riquezas más 
valiosas de nuestro país. 
Con el insigne cordobés han com-
partido el homenaje, que no es local 
sólo, ni regional, sino de carácter na-
cional, el incansable defensor de la cau-
sa de la agricultura don Antonio Zu i i -
ta Vera, el marqués de la Hermida y 
don Pedro Solis. 
En el centro de la plaza de toros se 
habían colocado numerosas mesas. 
En ellas y en la Presidencia tomaron 
asiento unos mil cuatrocientos comen-
sales. 
Delante de las mesas se había colo-
cado un letrero luminoso que decía: 
Agricultores: la unión hace la fuerza. 
Al entrar el marqués de Viana, pues-
tos en pie todos los concurrentes le 
tributaron entusiástica aclamación, que 
duró largo rato. 
En la presidencia, con los señores 
Zurita, marqués de la Hermida y Soiís, 
le acompañaron las autoridades de 
Córdoba, representaciones de Sevilla, 
Jaén y Valencia., comprensivas del ele-
mento oficial y las Cámaras de aque-
llas provincias. 
El Sr. A lca lá, d ice el D i a r i o de 
Córdoba: 
«Leyó una interesantísima diserta-
ción, en la que se consignaba que había 
recibido el encargo de ofrecer el acto 
que se celebraba en testimonio de gra-
titud a los caudil los de la causa de la 
Agricultura y más concretamente de la 
Olivicultura. 
Se refi i ió primeramente al marqués 
de Viana, en quien los agricultores ha-
bían encontrado la voluntad necesaria 
para conducirlos al tr iunfo. 
»La victoria que se celebra se ha ob-
tenido en beneficio del interés nacional, 
porque la Olivicultura es la médula de 
la articulación de la Economía nacio-
nal. 
La persiguieron españoles absurdos 
que parecían nacidos en la luna. 
Se ha sufrido siglos enteros de atroz 
incomprensión. 
No se olvide nunca que el interés del 
campo es siempre fundamental y que 
de él proviene la formación de las po-
blaciones. 
(En var ios párrafos e locuentes e lo -
gia la labor de muchos de los allí 
congregados, especia lmente de don 
A n t o n i o Zur i ta , a lcalde de Bu ja iance. 
Expresamos también nuestra gratitud 
profunda y entusiástica al Gobierno por 
el decreto ley que salva la industria ol i -
varera tie los peligros que la amenaza-
ban. 
Con aquella disposición, porque fa-
vorece el desarrollo de una de las ri-
quezas nacionales más importantes, se 
atiende a la prosperidad, la grandeza y 
la fel icidad de España. 
El Sr. Zu r i ta , d ice entre otras c o -
sas: 
No soy más que cult ivador de un 
campo donde crecen algunos árboles 
leñosos y por esto mis artículos y mis 
excitaciones suelen ser un poco áspe-
ros, en fuerza de ser sinceros. 
Luchamos como leones, frente a fren-
te y cuerpo a cuerpo y tengo que de-
clarar que ningún olivarero pudo rayar 
nunca a mayor altura que los valencia-
nos, quienes merecen el homenaje de 
nuestra gratitud porque ellos tenían que 
luchar con el adversario en la propia 
casa, porque en su región radicaban las 
fábricas de aceite de semillas. 
Al referirse a la salvadora disposición 
del Gobierno mencionó con encomio la 
cooperación valiosísima del prestigioso 
vicepresidente del Consejo de Econo-
mía Nacional. 
Recordó con elogio el apoyo que 
siempre había encontrado en la Prensa. 
El Sr. Zurita elogia luego la patriótica 
actitud del marqués de Viana. 
Nos ha llevado - di jo - a un puerto de 
salvación, con su ecuanimidad constan-
te, con su patr iot ismo, con su conoci-
miento perfecto de la cuestión y con su 
nacional prestigio. 
Hab lan luego el Sr. Solís, por la 
Cámara de Sev i l la . El Sr. Casal por 
la de Valencia. Este, d ice: 
Veinte años de lucha se había soste-
nido hasta obtener la publicación del 
decreto ley de 8 de Junio. 
Se ha l ibrado con él a una riqueza 
puramente española de las garras de 
otras que no lo eran. 
El marqués de la He rm ida dice e n -
tre otras cosas, a lud iendo al Rey: 
«Comenzó diciendo que el primer 
agricultor de España estaba en Madr id, 
corazón de España. 
Agregó que los organismos se desa-
rrollan bien mientras marcha adecuada-
mente el corazón. 
En términos efusivos elogió la actua-
ción del marqués de Viana y los señores 
Zurita, Solís, Casal y los valencianos to-
dos que habían intervenido en la defen-
sa de la riqueza olivarera. 
La producción de aceite —agregó - es 
en España de 547 millones, de los cua-
les corresponden a Jaén, Sevilla y Cór-
doba 278, es decir, más de la mitad. 
Las fábricas de aceite de semilla ce-
rradas ahora habían llegado a una pro-
ducción de 127 millones de kilos. Pro-
ducía más del necesario para gastar en 
toda España y es claro que no sólo ela-
boraban con semillas de nuestra nación. 
El marqués de V iana : 
Expresa entre otros conceptos su gra-
titud por las manifestaciones de afecto 
de que se le hacía objeto. 
Celebró la colaboración de todos los 
españoles en defensa de la riqueza o l i -
varera. 
Af i rmó que esta, que actualmente 
ocupa el tercer lugar en la economía 
española, será pronto la primera y que 
contribuirá poderosamente c)l alza de la 
peseta. 
«Expresó la gratitud de los ol iv icul-
tores al Gobierno, proclamando que se 
había hecho cargo de la importancia y 
gravedad del problema y que en con-
secuencia lo había resuelto. 
Señaló especialmente la actitud del 
presidente del Gobierno, por su acuer-
do terminante de que la riqueza oliva-
rera fuese-salvada, 
Segu idamen le se celebra la asam-
blea de o l i vareros y luego de a d o p -
tar ot ros acuerdos, se tomó el de d i -
r ig ir te legramas a S. M . el Rey y ai 
presidente del Conse jo de M in is t ros 
expresándoles el agradec imien to de 
los o l ivareros po r el decreto de 8 de 
j u n i o . 
D ichos te legramas irán f i rmados 
por todos los asambleístas. 
La asamblea te rminó a las tres de 
la madn igada , re inando entre los 
asambleístas genera l entus iasmo. 
T o d o s el los creían de gran i m p o r -
tancia para el f omen to de la r iqueza 
o l ivarera los dos actos ce lebrados. 
Al terminar la asamblea d iéronse 
v ivas al Rey, al marqués de Estel la, 
al de Viana y al Sr. Zur i ta . 
En ambos actos, Án tequera ha es-
tado representada por nuestro que r i -
do amigo D. Juan Blázquez Pareja. 
Los Reyes de España 
en París y Londres 
CASA BERDUN 
Siguen 
las grandes rebajas 
en esta Casa, 
hasta fin de mes. 





La estancia de los Soberanos en la 
capital de Inglaterra, ha despertado v i -
vo interés en Europa y aun América, 
reflejándolo bien la Prensa nacional, en 
los despachos recibidos de Londres y 
París especialmente. Es indudable que, 
en los grandes centros mundiales de la 
diplomacia, en donde se ventila a cada 
paso la suerte de los pueblos; impúta-
se extraordinaria trascendencia a ese 
viaje de nuestros Monarcas, que tuvo 
su primera fase política en Francia, des-
arrollándose su segunda, en la gran 
Bretaña. 
A los agasajos y señaladísimas distin-
ciones de que fueron objeto los Reyes 
de España, en el pueblo francés; han 
seguido los homenajes suntuosísimos 
del británico, y entre éstos, considéra-
se preciadísimo el tr ibutado a don Al -
fonso XII I , por la Universidad de Ox-
ford, nombrándole Doctor Honoris Cau-
san!, título que por vez primera se otor-
ga en aquel supremo centro de ciencia, 
a Soberano extranjero; así como consti-
tuye otro homenaje grandioso rendido 
por la poderosa Inglaterra a España, 
con motivo de tal visita regia, la crea-
ción en las Universidades inglesas, de 
cátedra permanente de español. 
Del discurso pronunciado por D. Al-
fonso, ante los hombres más ilustres de 
Bretaña, en aquella famosa Universi-
dad, publicaron extractos los grandes 
rotativos madri leños, evidenciando la 
mentalidad, patr iot ismo y simpatía que 
se le reconoce en todas partes al So-
berano español. 
Otro discurso suyo muy significativo, 
ha sido el pronunciado en el Club Es-
pañol, en el que contestando al de la 
ilustre personalidad que preside aquel 
magnífico Centro, di jo entre otras cosas: 
«Las cosas en España son muy satis-
factorias, siendo prueba de ello mi 
presencia en Inglaterra. Han pasado los 
días sombríos por que atravesó España. 
Seamos optimistas. Amanece un nuevo 
día. Os digo esto porque estoy seguro 
de que os agrada oír esa afirmación de 
labios de vuestro Rey. Los españoles 
deben dejarse de luchas políticas. M i 
papel está en hallar un terreno'de inte-
ligencia común para buscar y encontrar 
los medios mejores para desarrollar 
nuestros magníficos recursos, pues Es-
paña es rica por todos conceptos. Uná-
monos para utilizar todas nuestras po-
sibil idades. Ha llegado el momento de 
avanzar hacia un porvenir magnífico. 
Debemos avanzar rápidamente. Uná-
monos y ¡adelante! Inglaterra guarda 
a Espuma un sitio en su corazón.> 
Desde Humilladero 
Enterado por la prensa de Málaga, el 
cabo de Regulares de Alhucemas n.0 5, 
don Diego Mostazo López del homena-
je que el pueblo de Humil ladero pro-
yecta realizar en honor de la memoria 
de sus heroicos hijos muertos en cam-
paña, don Manuel Hidalgo Sarmiento y 
don Francisco Velasco Ruíz; desde Na-
dor ha dir ig ido a los niños de la escue-
la, iniciadores del homenaje, el siguien-
te telegrama de adhesión: 
-Nador-Fuente-Piedra, a las 18-7-7-
1926. —Niños escuela Humil ladero.— 
Os felicito por justa y acertada petición; 
aprender mucho para que mañana seáis 
hombres provecho, y al mismo tiempo, 
ocupar el puesto que tan gloriosamente 
supieron ocupar heroicos soldados de 
esa. Por si se realiza el homenaje y pa-
ra ayudar a los gastos remito 15 ptas. 




Ha tenido feliz idea la infancia del 
vecino pueblo, sol ici tando de la Corpo-
ración Munic ipal que honre la memoria 
de los dos héroes nacidos allí, dando 
el nombre de éstos, a calles de la vi l la; 
y aquel Ayuntamiento ha estado acer-
tado acogiendo gratamente la iniciativa. 
El soldado Mostazo, también demues-
tra su patr iot ismo, en ese telegrama, 
y por ello le fel icitamos. 
J 
J S I O T I C I B R O D E L i b Ü f s l E S 
La Iglesia y la ciencia 
Si es glorioso para la Iglesia de Cris-
to, tan calumniada y perseguida por 
herejes, cismáticos, judíos, infieles y 
malos cristianos, poder decir de ella 
que es la madre fecunda de esos innu-
merables héroes de la santidad, que con 
el olor fragante de sus virtudes han 
perfumado el mundo corrompido por 
los más abyectos y repugnantes vicios, 
es no menos honroso para ella poder 
proclamar que es también la madre fe-
cunda que ha engendrado a esa turba-
multa de sabios, que con su ciencia 
han i lustrado los pueblos y naciones, 
l levando a la humanidad a la civil iza-
ción bril lante en que hoy se encuentra. 
Los enemigos llevados por una cie-
ga e insensata pasión podrán decir con-
tra ella todo lo que se les antoje: qiie 
es retrógrada, obscurantista, enemiga 
de las artes y de las ciencias, rémora 
del progreso y otras zarandajas de esta 
clase, pero como para probar una cosa 
no se hace con injurias y calumnias si-
no con razones, en tanto no lo demues-
tren, que no lo harán nunca, diremos 
que si la Iglesia es un jardín donde han 
florecido y florecen las flores más bellas 
de la santidad, es también un cielo es-
pléndido en donde bril lan cual astros 
de primera magnitud los talentos más 
ilustres, los genios de la ciencia y del 
saber. 
Sí, hijos suyos son esa hermosa fa-
lange de filósofos, teólogos, jur iscon-
sultos, naturalistas, matemáticos, que 
la enaltecen y honran con su ciencia, 
como los santos con su virtud. 
Y, ¿quién no los conoce? Su fama es 
mundial; sus nombres son pronuncia-
dos con respeto y veneración y por,ser 
los maestros de la verdadera ciencia 
sus obras no solamente son aplaudidas, 
sino consultadas con afán, estudiadas 
con cariño y sus doctrinas proclama-
das y sostenidas con tesón. Citarlos a 
todos es lo mismo que querer contar 
las estrellas del cielo: son innumerables: 
los ha habido en todos los tiempos y 
en todos los pueblos, como los hay 
también en los tiempos presentes. 
Como filósofos y grandes y eminen-
tes fi lósofos, a un Orígenes, a Tertul ia-
no, a S. Clemente de Alejandría, a San 
Justino, valientes campeones de la fe 
que con su dialéctica hicieron enmude-
cer a los filósofos paganos y fueron los 
que asestaron con sus bien razonadas 
apologías el golpe de gracia al paga-
nismo. 
Tras de estos viene el gran padre y 
doctor de la Iglesia San Agustín, el ta-
lento más insigne que ha conocido el 
mundo, verdadero manantial de sabidu-
ría, a donde han ido a beber los sabios 
de todos los tiempos. Su ciencia fué 
vasta, su erudición asombrosa y pro-
fundos sus. pensamientos. Es el maes-
tro de los maestros. 
Ahí tenéis también a S. Anselmo y 
con S. Anselmo a Sto. Tomás de Aqui -
no, l lamado con razón el Angel de las 
escuelas, el padre de la filosofía esco-
lástica, el que metodizó esta ciencia y 
el que con razones incontrovertibles, en 
medio de un estilo sencillo y asequible 
a todas las inteligencias trató con maes-
tría admirable todas las cuestiones más 
profundas de la filosofía y en cuyas 
obras se hallan un arsenal riquísimo 
para combatir toda clase de errores, 
aun los modernos. 
Célebres son también por sus obras 
filosóficas el inglés Duns Escoto l lama-
do el doctor sutil por la agudeza de su 
ingenio y el defensor de la Inmaculada 
Concepción; el beato Raimundo Lul io, 
Pedro Lombardo, Descartes, Malebran-
che, el insigne español Balines, que con 
el cardenal Ceferino González son una 
gloria de nuestra patria, el P. Mendive, 
y en nuestros tiempos el cardenal Me-
cier. 
Y, ¿para qué citar más? Con estos no 
más basta para tapar la boca a todos 
los que sin más razón que su ignoran-
cia o su odio insano llaman a la Iglesia 
enemiga de la civi l ización. Si así fuera 
no produciría sabios y talentos de esta 
clase. ¿Los produce? Luego todo lo que 
dicen sus adversarios no son más que 
ganas de hablar. —F. P. 
Muy en breve será inaugurado el nuevo 
H O T E L I N F A N T E 
Calle Infante Don Fernando, 83 
E n t r e e l C í r c u l o M e r c a n t i l y C í r c u l o R e c r e a t i v o 
Sección rel igiosa 
Jubileos 
iglesia de Nuestra Señora del Carmen 
Día 19. Don Javier Rojas y señora, 
por sus difuntos. 
Día 20. —Don Manuel Cabrera Avilés, 
por su esposa doña Victoria Espinosa 
Reina. 
Día 21. - Don José Rojas Castilla y 
señora, por sus hijos. 
Día 2 2 . - Don José Rojas Castilla y 
señora, por sus difuntos. 
Parroquia de Santiago 
Día 23.—Doña Catalina Dromcens, 
por sus difuntos. 
Día 24.—Señores Sarrailler, herma-
nos, por su madre. 
Día 25.— Doña María Sarrailler, v iu-
da de Rojas, sufragio por su esposo. 
PARA E L ANO 1 9 2 6 - 2 7 
G A S T O S 
(CONTINUACIÓN) 
Atenciones diversas 
Al Patronato Real para la re-
presión de la trata de blan-
cas . . . . . . . . . 25.— 
A la sección local de la Cruz 
Roja . . . . . . . . 2 5 0 . -
Al Asilo de ancianos de San 
José 7.500 -
Al id. de niños, del Capitán 
• Moreno .'4 . . . . . . 
A las Sicrvas de María. . . 
A la Conferencia de Caballe-
ros de San Vicente . . . 
Para contr ibuir a la construc-
ción de un Pabellón en el 
Asilo del Capitán Moreno 
Para id. id. reconstrucción del 
edificio donde está instala-
do el Asilo de ancianos de 
San José. . . .• . . - . 
7 .500 . -
1.500. 
5 0 0 . -
3.000. 
5.000 
Total Pesetas 25.375. 
C A P Í T U L O X 
Jnstrucción Pública 
Para material de escuelas 
_ desdobladas 2 0 0 . -
Para id. científico de escuelas 
graduadas de niños . . . 900.— 
Para material de la Junta de 
1.a Enseñanza . . . , . 250. — 
Para gastos que origine la 
creación de una escuela 
graduada de niñas . . . 3,500.— 
Para pago de alquileres de 
casas-escuelas en esta ciudad 5.871.70 
Para indemnización por casa 
a siete maestros de escue-
las graduadas de niños . . 5.250.— 
Para alquiller de la casa es-
cuela de Bobadíl la (esta-
ción) . . . . ' . . -. . 1.925. -
Para id. de la nueva escuela 
graduada de niñas . . . 912.50 
Para id. de dos casas escue-
las de Bobadílla (pueblo) . 1.460.-
Para id. id. en Villanueva de 
la Concepción 912.50 
Para reparación de edificios 
de escuelas . - 500.— 
Para gratificación al Secreta-
rio de la Junta Local de 1 .a 
enseñanza 500.— 
Para gratificaciones o premios 
a los Síes, maestros de las 
escuelas graduadas, en la 
forma que se acuerde . . 1.750.— 
Total Pésetes 23.831.20 
Escuelas Municipales 
Haber de la profesora de ni-
ñas de Bobadii la (pueb lo) . 1.125.— 
Subvención a la escuela de 
Colonia del Vado. '. . . 250.— 
Id. a la escuela de adultos de 
San Vicente de Paul . . . 600. -
Id. a-la id. de niñas del Con-
vento de las Reverendas 
Madres de Recoletas. . . 1.000.— 
Para premios extraordinarios 
a la escuela del Convento 
de las Recoletas, según se 
acuerde . 500,— 
Total Pesetas 3 . 4 7 5 . -
Instituciones escolares 
Subvención al Colegio de 2.a 
enseñanza de S. Luis Gon-
zaga . . . . . . . . 5 . 0 0 0 . -
Para pago de matrículas, l i -
bros y gastos de .viaje a los 
alumnos pobres, que dis-
fruten de las doce becas 
que el Excmo. Ayuntamien-
to tiene reconocidas en tal 
Colegio 2 . 0 0 0 . -
Para alquiler del local que 
ocupa el citado Colegio . 547,50 
Subvención al ropero escolar 
de ambos sexos . . . . 1.000.— 
Para las mutualidades esco-
lares 750.— 
Subvención a una cantina es-
colar, si se crea en este 
ejercicio . . 5,000.— 
Total Pesetas 14.897.50 
Escuelas y talleres profesionales 
Para los gastos de material 
de instalaciones, personal 
y demás de Ta Escuela de 
Artes y Oficios 22.000. -
Instituciones culturales 
Para los gastos que origine la 
Banda de música, como 
personal, adquisición y con-
FRANCISCO PIPO 
AUTOMÓVILES DE ALQUILER H TALLER DE REPARACIONES 
VEGA, 31 Y 33 / / TEILÉFOISIO S2 
Precios de viaje, desde 50 cts. kilómetro. Para largos recorridos precios convencionales 
Servicio diario de Automóviles 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Vili.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
M O R A S D E S A L ' ¡ 3 / \ 
Para M Á L A G A : A las siete de la mañana, de la pueña del Ho te l Colón 
Para Fuente P ied ra : A las cinco y media de la tarde, de la A lameda del Deán 
servación de instrumental, 
uniformes y otros. . . . 25.000. 
Para los gastos que origine 
la creación del campo de 
deportes 5.000. 
Total Pesetas 30.000. 
Conservación de monumentos 
Para los gastos de conserva-
ción de monumentos. . . 1.000. 
Para id. del Catálogo Arqueo-
lógico y Artístico de la ciu-
dad, en virtud de disposi-
ciones del Gobierno. . . 4.000. 
Total Pesetas 5 .000 . -
C A P Í T U L O X I 
Edificaciones 
Para conservación y repara-
ción de edificios del Común 10.000.— 
Para id. id. del Hospital de 
San Juan de Dios . . . . 10.000.— 
Para adquisición, construc-
ción entretenimiento y de-
más gastos de casas escue-
las en partidos rurales . . T0.000.— 
Para conservación del Ce-
menterio, construcción de 
nichos y otros . . . . .12.000.— 
Para gastos de. construcción 
y colocación de cubierta 
en el lavadero público de 
la Puerta del Agua . . . 5.000.— 
Total Pesetas 47 .000. -
Vías públicas 
Para conservación y mejora 
de acerados, empiedres, 
pavimentaciones de calles 
y plazas y adquisición de 
apisonadora. . . . . . 25.000.— 
Para construcción y conser-
vación de caminos y puen-
tes . . . . . . . . . 10 .000 . -
Para id . id. de alcantarillas, 
caños y demás. . . . . 7.500.— 
Total Pesetas 42 .500 . -
Parques y jardines 
Para jornales a un jardinero 1.267.50 
Id. a un ayudante 500.— 
Id. a un guarda del paseo. . 1.025.— 
Id. a un barrendero. . . . 1.095.— 
Id. adquisición de arbolado, 
conservación- y reparación 
del paseo y otros gastos 
menores 3.167.50 
Para adquisición y conserva-
ción de una montera para 
el kiosco de la música . . 1.500.— 
Para obras de mejoras en el 
Parque de Escritores. . . 2,000.— 
Total Pesetas 11.355! 
(Continuará) 
Carlos Lena Baxter 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones contra 
las enfermedades rojas del cerdo, 
rab ia y moqui l lo del perro y 
demás infecciones del 
ganado 
Establecimiento y Clínica 
Santa Clara, 9 
(esquina a la de San José) 
Teléfono 268 
Hay potro, paro herrar ganado vacuno 
H0TIG1ER0 D E L t L t Ü í s l E S 
Más not ic ias 
Doña Remedios R o s a l e s 
A los veintidós años de edad; cuan-
do todo sonreía a su alrededor; cuando 
juventud, belleza, ternuras del esposo 
enamorado, y de unos padres amantisi-
mos; bienestar, esperanza y fe en un 
porvenir muy lisonjero, creado al cálido 
aliento de trabajo afanoso del joven e 
inteligente marido; ilusiones, alegría, 
efluvios primaverales, de la vida; todo, 
todo congregábase en el dulce hogar 
que el amor engendrare y Dios bendi-
jera llevando al regazo de la cristiana 
madre dos angelitos; la muerte, alevosa, 
cruel, despiadada, rápida, corta tanta 
ventura, trocándola en infortunio gran-
de, y al par que abre, harto temprana-
mente, la tumba, a la virtuosa niña, es-
posa y madre, sepulta en dolor y lá-
grimas a todos los seres que la idola-
traban. 
Si en tales momentos de la ingrata 
vida, conforta algo el espíritu de los 
atormentados por la desgracia, el testi-
monio de afecto y condolencia de deu-
dos y amigos; en el caso presente llegó 
esa manifestación a intensidades verda-
deramente extraordinarias, pues bien 
puede decirse que Antequera toda, ha 
tomado parte en ese duelo. 
No en balde pueden ver los corazo-
nes generosos, bajar al sepulcro tan 
prematuramente, a dama tan joven y 
buena. No en balde tampoco, se con-
templa el cuadro tristísimo que rodea, 
al excelente y cariñoso amigo Pepe 
Castilla. Ni puede permanecerse impa-
sible, ante la desdicha enorme que 
amarga para siempre la existencia de 
esos pobres padres, de ese hombre bue-
nísimo, amable, afectuoso para con to-
do el mundo, que se llama don José 
Rosales. 
Teatro Reina Victoria 
El día 24, con la Compañía de circo 
de los renombrados Hermanos Borza 
se verificará la inauguración de dicho 
teatro, aunque este no se encontrará 
completamente terminado hasta los pri-
meros días de Agosto en que debutará 
la magnifica compañía de zarzuela y 
opereta del gran actor Ramón Peña. 
Felicitamos a la empresa por la com-
pañía contratada, ya que esta es una de 
las mejores que tenemos en España y al 
mismo tiempo por haber conseguido 
que dicha Compañía estrene én ésta «La 
Calesera», la popular obra que con tan-
to éxito acaba de estrenarse en París y 
dentro de poco se estrenará en Londres. 
En la Compañía viene, entre otras, las 
notables tiples Dorini de Diso, Rosita 
Torres y Pilar Escuer; los actores cómi-
cos Lorente, Rufat y Gui l lén; el baríto-
no Lledó que tan ruidoso éxito obtuvo 
en Madr id cantando «La Calesera»; los 
tenores García Romero y Ocaña; el bajo 
Luna, y otros. 
De director artístico viene el notable 
caricaturista Sir io. 
En el repertorio figuran: El ingenio de 
je romo; Sangre de Reyes; Las espigas; 
La joven Turquía; La mecanógrafa; La 
leyenda del beso; Los gavilanes; Don 
Quintín el amargao; Guitarras y b a n d u -
rrias; Doña Frañcisquita; El capricho de 
las damas; Asombro de Damasco; Niño 
judio; Reina mora; Mol inos de viento; 
Petit café; Pulmonía doble, Marina y 
otras. 
Dada la magnitud del espectáculo de 
que se trata, tenemos entendido que la 
empresa, no omit iendo gasto ni 'sacrif i-
cio alguno, ha contratado para esta tem-
porada, que será de seis funciones, nu-
meroso personal de orquesta de Córdo-
ba, Málaga y Granada. 
Nos alegramos 
Regresó de Madr id el i lustrado y que-
rido notario don Antonio Arenas, afor-
tunadamente muy mejorado de la do-
lencia que llevóle a consulta de eminen-
te especialista. 
Elección acertada 
En jeun ión celebrada por la bienhe-
chora asociación Gota de Leche, presi-
dida por don Carlos Moreno, fué elegi-
do vice don Salvador Muñoz Checa, en-
tusiasta favorecedor de esa obra desde 
la creación de ésta, sustituyendo a don 
Taller de Mármoles de todas clases 
D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
ROMÁN GONZÁLEZ F O N S E C A - M A L A G A 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
Manue l D í a z fñ iguez - Med idores , 8. 
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Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por sn excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes precios: 
lase primera, a 11.50 pías, arroba 
Clase segunda, a 10. „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
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Juan Jiménez, que tanto bien lia hecho 
al frente de ella. 
Mot iva la sustitución, el traslado de 
residencia del dist inguido galeno, de 
quien nos ocupamos en otro lugar. 
Fué elegida presidenta de la comi-
sión ejecutiva, la virtuosa dama, doña 
Tula Cásasela, viuda de Luque. 
Plaza de Toros 
Con gran éxito se pasaron las nota-
bles producciones francesa y americana 
«La hija del hospicio» y «La ciega de 
New-York». Esta últ ima, siendo una de 
las grandes obras de la cinematografía, 
por no haberle dado la empresa la pro-
paganda que merece, no ha tenido tanto 
éxito en taquil la. 
Anoche, nos deleitamos con la sober-
bia joya del arte nacional «La medalla 
del torero», donde vimos una cogida 
auténtica del famoso diestro Algabeño. 
La producción española ha dado una 
vez más pruebas de que pronto podrá 
compararse con la francesa y america-
na.—GAUMONT. 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión del viernes 16 de Ju l i o 
Solución acertada del conflicto de los 
hortelanos.—La cuestión de aprove-
chamiento de las aguas del río de la 
Villa, en vías de resolverse definiti-
vamente. 
Presidió don Carlos Moreno Fernán-
dez de Rodas y asistieron D. José Rojas 
Arreses-Rojas, D. Juan Cuadra Bláz-
quez, D. Manuel Alcaide Duplas, don 
Juan Pérez y don Rafael Vázquez. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos e in-
gresos. 
Pasó a informe del Negociado corres-
pondiente solicitud de don Francisco 
de la Cámara, sobre pago del arbitr io 
de establecimientos industriales. 
Se aprobó informe del Negociado en 
solicitud de don José Ontiveros y en los 
referentes a Juan Torres Carrasco y Do-
lores Serrano. Se acordó se amplíen 
con la correspondiente investigación. 
Pasó a informe del Negociado corres-
pondiente, escrito de don Joaquín M u -
ñoz G, del Pino sobre variación del de-
rrame de la fuente y alcubil la existente 
fíente al Convento de la Magdalena. 
Visto el informe emit ido por el Ne-
gociado de aguas, se acordó autor izara 
don José García Carrera para la segre-
gación de un cuarto de paja del rio de 
la Vi l la, de la casa calle General Rios 
número 21. 
Se tomó en consideración escrito de 
los vecinos de la Villa del Medio y calle 
de Málaga, sobre dotación de alumbra-
do a dicha vía. 
Se concedió autorización a don Ma-
nuel Berdún Adalid para instalar un 
Teatro de verano en la explanada del 
Paseo de Alfonso XII I . 
Se adjudicó a don Miguel Berdún el 
Goncurso de uniformes para la Guardia 
municipal y porteros de Cámara. 
El señor Presidente dió cuenta de que 
haciendo uso del voto de confianza que 
le otorgó la Comisión había logrado 
llegar a un acuerdo con el gremio de 
hortelanos, armonizando los intereses 
de los mismos y del Excmo. Ayunta-
miento y llegándose al establecimien-
to de conciertos semanales a razón 
de 1.75 pesetas, que pagarán cada uno. 
de dichos productores. 
El Sr. Alcalde dió cuenta de que a re-
querimiento de los labradores del par-
t ido de Valdealanes se había visto en 
la necesidad de hacer cumplir r igurosa-
mente las precripciones del convenio 
de 1854, referente a las aguas del rio 
de la Vi l la. 
Di jo que ^a en el año de 1923 se ha-
bía ocupado de tan importante proble-
ma, levantándose la correspondiente 
acta en la que constan con el menor 
detalle todas las infracciones al citado 
convenio; pero que aquel año por no 
haber habido reclamaciones de ningu-
na clase no obl igó a los usuarios a su 
exacto cumplimiento. Agregó que en el 
presente año, los regantes del referido 
partido, se habían acercado a la Alcal-
día, lamentándose del perjuicio que 
ocasionaba a sus cultivos la falta de 
aguas; y estimaando muy atendibles los 
referidos intereses, había notif icado a 
los industriales de la Ribera tapasen los 
caños los días de carrera y acomoda-
sen sus tomas a los diámetros señala-
dos en el expresado convenio. 
Expuso que se habían cumpl ido con 
exactitud las órdenes que respecto a 
este particular había circulado, habien-
do nombrado unos cuantos auxiliares 
del guarda de las aguas para que se en-
cargasen de la vigilancia del cauce y 
mantuviesen la resolución de la Alcal-
día, auxil iados por la Guardia Civ i l , a 
la que a tal efecto requirió, teniendo la 
satisfacción de comunicar a la Comi -
sión, que según acaban de participarle 
algunos labradores que llevan muchos 
años en el part ido, en el día de hoy ha 
venido más cantidad de agua que nun-
ca, por lo que se han podido regar to-
das las huertas de Valdealanes, quedan-
do sus colonos altamente satisfechos 
de las medidas adoptadas a dicho fin 
por la Alcaldía. 
Manifestó que aun cuando el asunto 
de las aguas es atribución de la Alcal-
día según resolución del Gobierno Ci-
vil de Málaga, lo ha querido poner en 
conocimiento de los señores de la Co-
misión, y agregó que aun cuando algu-
nas de las comunicaciones dirigidas a 
los usuarios iban firmadas por el señor 
Rojas Arreses que tuvo necesidad de 
hacerlo dado lo apremiante del asunto, 
recaba para él toda la responsabil idad 
que pudiera corresponderle. 
Recogiendo las manifestaciones del 
señor Cuadra Blázquez, di jo que no 
veía la forma legal de que sin me-
diar ningún requerimiento, fuesen recti-
ficadas las órdenes de la Alcaldía, pa-
reciéndole muy oportuna la indicación 
del señor Presidente en cuanto al nom-
bramiento de una comisión que estu-
diara cuantas incidencias surgieran con 
motivo de este asunto. 
Rectificó el señor Cuadra Blázquez 
insistiendo en cuanto manifestara refe-
rente al aprovechamiento de las aguas 
en los días que no son de carrera; y la 
presidencia manifestó podría promo-
verse una asamblea en que estuviesen 
representadas las partes interesadasyen 
la que se estudiarían las bases del cita-
do convenio y se vería el modo de 
amoldarlas a la época actual, quedando 
de este modo, y con el asentimiento de 
todos los interesados, un nuevo pacto 
que pudiera llamársele de 1926. 
Continuó diciendo, que el convenio 
de 1854 se hizo teniendo en cuenta tan-
to los intereses de los industriales, co -
mo de los agricultores, viniendo a cons-
tituir una Ley de aguas en el rio de la 
Villa en aquel t iempo, pero que es su 
propósito se designe una comisión con 
un representante por cada uno de los 
partidos y cada uno de los gremios, a 
fin de que cuidasen de la extricta obser-
vancia de aquél, sin perjuicio de hacer 
una revisión de sus cláusulas a fin de 
ver la manera de adaptarlas en lo posi-
ble a las necesidades actuales. 
El Sr. Cuadra Blázquez usó de la pa-
labra manifestando que, siempre respe-
tuoso con la autoridad, se cerraron los 
caños de su fábrica los días que se le 
indicaron en lo que le secundaron los 
demás compañeros. Hizo un análisis de 
cuantas prescripciones se contienen en 
el convenio de 1854 explicando la forma 
de su redacción y manifestando su cr i -
terio de que las necesidades de aque-
llos t iempos, no eran las mismas que en 
la época actual por haberse transforma-
do los antiguos molinos harineros en 
fábricas de hilados, curtidos, etc. Aplau-
de la resolución de la Alcaldía de ser 
inexorable en el cumplimiento del con-
venio de referencia, y dice, que si los i n -
tereses de los labradores del partido de 
Valdealanes son muy respetables, tam-
bién lo son los de los industriales de la 
Ribera, ya que precisamente durante la 
campaña, es donde se producen todos 
los conflictos, debido a escasez de agua 
durante el verano; entiende debe ser in-
flexible la autoridad en cuanto se refiere 
a los días de carrera, pero en los restan-
tes de la semana, en que no son aprove-
chadas las aguas por los labradores del 
referido partido, debiera hacerse alguna 
modificación en el régimen de aprove-
chamientos actuales, armonizándose así 
los intereses de todos. 
Intervino el Sr. Rojas Arreses, aplau-
diendo la resolución de la Alcaldía de 
mantener en sn derecho a los regantes 
de Valdealanes, y agradeciendo la ma-
nifestación que ha hecho en cuanto a 
asumir la responsabil idad de todo lo 
que con este asunto se relaciona, res-
ponsabi l idad que él también está dis-
puesto a recabar para sí. 
» . 
